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El propósito de la investigación es determinar en qué medida la aplicación de 
Chamilo LMS mejora los criterios en la toma de decisiones financieras de la 
asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de una Universidad Privada de Lima – 2018. 
El tipo de la investigación es aplicada de nivel explicativo y diseño cuasi -
experimental. La investigación quedó compuesta por 80 estudiantes, de las cuales 40 
conforman el grupo de control y 40 el grupo experimental. Las variables analizadas 
fueron la aplicación de Chamilo LMS y los criterios para tomar decisiones 
financieras. En la investigación se formuló una hipótesis general y cuatro hipótesis 
específicas. 
Se confirmó la hipótesis general que la aplicación de Chamilo LMS mejora 
significativamente los criterios al tomar decisiones financieras en Matemática 
Financiera de los estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP 
- 2018. Así mismo se confirmó las cuatro hipótesis específicas donde el Chamilo 
LMS influyó significativamente en las decisiones de financiamiento, de riesgo, de 
rentabilidad y de liquidez 
El estudio concluyó que la aplicación de Chamilo LMS y sus herramientas enlaces, 
foros y chat mejoró significativamente los criterios de tomar decisiones financieras 
de la asignatura de Matemática Financiera. 
Palabras clave:  









The purpose of the is to determine to what extent the application of Chamilo LMS 
improves the criteria in the financial decisions making of the subject of Financial 
Mathematics in the students of the Faculty of Administration and Business of a 
Private University of Lima - 2018. 
The type of research is applied at the explanatory level and quasi - experimental 
design. The research was composed of 80 students of Administration and Business of 
the UTP, Lima Centro, of which 40 make up the control group and 40 the 
experimental group. The variables analyzed were the application of Chamilo LMS 
and the criteria for making financial decisions. In the investigation, a general 
hypothesis and four specific hypotheses were formulated. 
The general hypothesis was confirmed that the application of Chamilo LMS 
significantly improves the criteria in the financial decision making of the subject of 
Financial Mathematics in the students of the Faculty of Administration and Business 
of the UTP - 2018. Likewise, the four hypotheses where confirmed specific where 
the Chamilo LMS significantly influenced the decisions of financing, risk, 
profitability and liquidity. 
The study concluded that the application of Chamilo LMS significantly improved the 
criteria in the financial decision making of the subject of Financial Mathematics in 
the students of the Faculty of Bussines Administration of the UTP - 2018, this was 
corroborated with a level of significance of Student's t (, 000). 
Keywords:  








Actualmente en educación se debe utilizar herramientas tecnológicas para 
diseñar una nueva forma de enseñanza. 
El uso de celulares, laptops, pc, etc. permiten al estudiante construir nuevo 
conocimiento dentro y fuera del aula. 
Puede realizar trabajo colaborativo, participando en chat, foros, utilizar link 
para acceder a información de calidad, el estudiante se convierte en protagonista. 
En este entorno tecnológico pretendemos determinar cómo influye la 
aplicación de Chamilo LMS para mejorar las decisiones financieras.  
La investigación está dividida en cinco capítulos. 
  








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los procesos educativos son influenciados por su entorno tecnológico, las 
cuales permiten interactuar de manera reflexiva con los estudiantes y mejorar su 
acceso a la información.  
En este entorno el profesor ya no es el protagonista principal, los estudiantes 
realizan un trabajo interactivo y colaborativo dentro y fuera del salón de clases 
construyendo nuevos conocimientos. 
De acuerdo a nuestra experiencia como docentes en la materia afirmamos que 
los estudiantes aprenden la teoría y la práctica tradicionalmente sin analizar su 
aplicación e importancia y por ende no permite al estudiante tomar decisiones 
financieras de manera óptima. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
¿En qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora los criterios en la 
toma de decisiones financieras de la asignatura de Matemática Financiera en los 
estudiantes de la facultad de administración y negocios de la UTP – 2018? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿En qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones de 
financiamiento de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018? 
 
2. ¿En qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones de 
riesgo de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de la UTP – 2018? 
 
3. ¿En qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones de 
rentabilidad de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018? 
 
4. ¿En qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones de 
liquidez de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la Facultad 
de Administración y Negocios de la UTP – 2018? 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar en qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora los criterios 
en la toma de decisiones financieras de la asignatura de Matemática Financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1.  Determinar en qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de financiamiento de la asignatura de Matemática Financiera en los 
estudiantes de la Facultad Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
1. Determinar en qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones 
de riesgo de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
2. Determinar en qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las decisiones 
de rentabilidad de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
4.  Determinar en qué medida la aplicación de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de liquidez de la asignatura de Matemática Financiera en los estudiantes 
de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Al aplicar Chamilo LMS, en la asignatura de matemática financiera, 
pretendemos determinar su efecto en los criterios de los estudiantes al tomar 
decisiones financieras y adquirir mejores competencias. 
Su utilidad práctica va a permitir al estudiante mejorar su técnica de 
aprendizaje utilizando Tics. 
El trabajo de investigación será importante para la formación de profesionales 
competentes que el sector privado y público necesita. 
La formación del alumno en teoría y práctica será más completa. 
 
1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Actualmente hay escasas investigaciones que relacionen y analicen las 
variables que hemos planteado en nuestro trabajo de investigación. 
- Los grupos de estudiantes son heterogéneos en función al uso de las 
herramientas informáticas, es por ello que es requisito haber llevado cursos de 
fundamentos de informática. 
- Existe poca información nacional e internacional sobre la matemática 
financiera mediada por las Tics.  
- Los alumnos tienen deficiencias en el cálculo y análisis de la matemática 
financiera. 
- Uso incipiente de Tics en los cursos del área financiera. 
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Se desarrolló en la Universidad Tecnológica del Perú UTP en la sede de Lima 
centro.   
DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El período comprendido para realizar la investigación fue de marzo a agosto 
del año 2018. 
DELIMITACIÓN SOCIAL 
Fueron involucrados estudiantes, profesores y personal administrativo 
quienes respaldaron la investigación. 
DELIMITACIÓN DE RECURSOS 














MARCO TEÓRICO   
 
2.1. ANTECEDENTES 
2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Campos (2017), en su tesis: Aplicación del programa Excel en la resolución 
de ejercicios de matrices de la asignatura de matemática II en los estudiantes del 
Instituto Superior Daniel A. Carrión, Lima 2014, Concluye que al aplicar Excel 
resuelven mejor de ejercicios de matrices de la asignatura de Matemática II los 
estudiantes del Instituto Superior Daniel A. Carrión, Lima 2014, esto se corroboró 
con una significancia de t de Student (,000). 
 
 Cuya (2015), presenta la tesis: Sistema de Gestión de cursos Chamilo LMS y 
el aprendizaje de los estudiantes en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Privada Telesup sede Huachipa del ciclo 2013 – II, cuyos resultados 
mediante la prueba estadística de la “r” de Pearson se resume en la existencia de una 
correlación significativa entre el uso del sistema de gestión de cursos Chamilo LMS 
y el aprendizaje de r = 0.918.  
Vilca (2014), en su trabajo titulado: Software Excel y el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de matemática financiera del V ciclo de la Escuela profesional 
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de administración en turismo y hotelería de la Universidad César Vallejo, sede Lima 
Este – 2013, concluye que existe correlación significativa al aplicar el programa 
Excel y el aprendizaje del curso de Matemática Financiera con un Coeficiente de 
Pearson de 0,912.  
 
2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
García, Edel, y Escalera, (2010), en su investigación: La enseñanza de la 
matemática financiera: Un modelo didáctico mediado por TIC. Universidad 
Autónoma de México, concluye: El uso de las TIC sí facilitó la comprensión y 
aplicación de las fórmulas para generar información financiera relevante. 
 
Sánchez y Ramos (2012), en su investigación: Usos pedagógicos de Moodle 
en la docencia universitaria desde la perspectiva de los estudiantes. Universidad de 
Castilla - La Mancha (UCLM), España, 
 Concluye: La labor didáctica actual está desaprovechando el potencial de 
este LMS, por lo tanto, todavía es una herramienta muy limitada para el desarrollo de 
nuevas competencias. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS    
2.2.1. LA PLATAFORMA CHAMILO 
 
Ariel (2013), menciona que Chamilo LMS es una plataforma de gestión de 
espacios para colaboración y aprendizaje online. 
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La plataforma chamilo es sencilla y amigable, se le puede utilizar tanto como 
profesor, alumno o administrador. Estas herramientas son muy útiles y requieren de 
muy poco soporte técnico. 
Chamilo LMS es una plataforma E - Learning que nos permite: 
1. Descargar documentos que comparte el profesor. 
2. Participar en foros públicos o privados. 
3.  Tomar exámenes y calificarlos. 
4. Presentar lecciones con diapositivas, videos, archivos links etc. 
5. Participar en chats. 
6. Enviar anuncios. 
7. Enviar y corregir tareas. 
8. Hacer y revisar agenda. 
9. Ver programación de cursos y avance. 
10. Controlar asistencia de alumnos, etc. 
.  
Figura 1: La Plataforma Educativa Chamilo 
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ENLACES 
 
Gonzales (2014), afirma que son texto o imágenes web accesibles.  
Accediendo al enlace el usuario puede: 
   Dirigirse a otra página o a otro lugar en la misma página. 
   Tener acceso a un archivo que comenzará a descargarse. 
   lanzar una aplicación de ayuda. 




Son aplicaciones que permiten discusiones u opiniones en línea. 
Presentan temas que incluyen mensajes u opiniones de los participantes. 




Grau (2016), describe al chat como una comunicación en línea llevada a cabo 
por los usuarios en tiempo real. 
 
2.2.2. LAS TIC 
  Krajcik (2004), nos dice que a las tecnologías desarrolladas para administrar 
información y enviarlas a diferentes usuarios se les denomina Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC. 
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IMPORTANCIA DE LAS TIC 
 UNESCO (2004), señala la importancia de incrementar la calidad de la 
educación compartiendo información y buenas prácticas. 
Los salones de clases disponen de medios informáticos lo cual sirve para, 
intercambiar información relevante encontrada en Internet, intercambiar ideas, 
discutir y decidir en forma colaborativa. 
 
2.2.3. MATEMÁTICA FINANCIERA 
 
  Por nuestra experiencia de muchos años en este campo los autores afirmamos 
que es una matemática aplicada al área financiera, sirve para la toma de decisiones 
financieras pero que se debe enseñar en forma más participativa empleando, una 
adecuada plataforma educativa y su aplicación debe ser en el mundo que rodea al 
estudiante. 
 
2.2.4. LAS FINANZAS 
 
Según Bellido (1989), menciona que las finanzas es la actividad de proveer 
los medios o recursos para asumir pagos y hacer inversiones. 
El mismo autor refiere que el gerente financiero es el ejecutivo que desarrolla la 
administración financiera.  
 El análisis financiero es un instrumento de diagnóstico para determinar la situación 
económica y financiera.  
 Las partes interesadas en el análisis financiero son los acreedores, los inversionistas 
y la gerencia financiera. 
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FINANCIAMIENTO 
 
Según Olivera y Olivera (2005), es la obtención de recursos para capital de 
trabajo, para invertir o para pagar deudas y que existen múltiples formas de 
clasificarlos tales como: 
- Según su procedencia 
 Interno: Dentro de la empresa 
 Externo: En bancos o financieras 
- Según su intermediación 
 Directo: Emitiendo acciones y bonos 
 Indirecto: De bancos y financieras 
- Según el plazo 
   plazo corto: hasta 1 año 
  Plazo mediano: más de 1 año hasta 5 años 
 plazo largo: más de 5 años 
Así mismo los autores mencionan que los orígenes de plazo corto son: 
- Crédito de proveedores, como facturas y letras por pagar 
- Crédito bancario, como sobregiro en cuenta corriente 
- Descuento de letras, vendiendo letras al banco 
- Factoring, obteniendo liquidez con facturas por cobrar 
- Venta de activos, que la empresa no necesita 
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Los orígenes de mediano y largo plazo son: 
- Crédito de empresas financieras 
- Hipotecas 
- Venta bonos y acciones. 
- Arrendamiento financiero o leasing 
 
Leasing 
Según Olivera y Olivera (2005), es aquélla forma de financiamiento mediante 
la cual una empresa adquiere un activo con opción de compra o no, de un banco, 
financiera o empresa de leasing, pagando cuotas menores que las cuotas de un 
préstamo ya que en bien es considerada un arriendo y el riesgo es menor. Permite a la 
empresa arrendataria ahorrar capital de trabajo y pagar menos impuesto.  
Clases de Leasing  
- Leasing financiero: Es un verdadero alquiler con opción de compra. Ejemplo 
maquinaria.  
- Leasing operativo: Es solo un alquiler. Ejemplo camiones. 
- Leasing back o retro leasing: Es una venta de activo fijo tangible a la 
financiera. 
EL RIESGO FINANCIERO 
 
Según Tong (2011), Menciona que el riesgo en finanzas es la probabilidad de 
recibir un retorno sobre la inversión menor al esperado. 
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Tipos De Riesgos Financieros 
Existen varios, para nuestro caso consideraremos los siguientes: 
1. Riesgo de credito 
Es la posibilidad de no poder pagar el credito. 
2.  Riesgo operativo 




Según Olivera y Olivera (2005), miden la ganancia obtenida respecto a la 
inversión efectuada. 
 Fórmulas que mide la rentabilidad bruta: 
Rentabilidad bruta = (utilidad bruta / ventas netas) 
Utilidad bruta es = (ventas - costo de ventas) 
Rentabilidad neta = (utilidad neta / ventas netas) 
La utilidad neta   es la utilidad después de restar el impuesto a la renta. 
Formas de medir la rentabilidad  
 Sapag (2008), la rentabilidad se produce cuando existe un sobrante que se 
genera por un capital invertido en un determinado período. 
Por ejemplo, si compramos un instrumento financiero y hallamos la 
diferencia entre lo que pagamos en la compra y lo que ganamos en venderlo. 
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Razones de rentabilidad aplicadas a una empresa 
Según Olivera y Olivera (2011), los índices financieros de rentabilidad son 
aquellas que permiten medir las ganancias de la empresa respecto a las ventas, las 
propiedades o la inversión de los dueños. 
Métodos de evaluación de proyectos o indicadores de rentabilidad financiera. 
Según Tong (2005), las entidades con fines lucrativos tienen que decidir si 
ejecutan o no proyecto de inversión o un plan de negocio. 
  Evaluaremos si la inversión es rentable para decidir si se ejecuta o se rechaza. 
Los procedimientos de evaluación más utilizados son: 
a. Pay – back o PRI (período de recuperación de la inversión) 
 Se calcula el número de años que se requieren para recuperar lo invertido.  
Se aplica la siguiente formula: 
PRI = (Inversión inicial / flujo de caja anual promedio) 
b. Tasa interna de retorno (TIR) 
 Se descuentan los flujos de caja con una tasa de descuento.  
La TIR es la tasa que hace VAN=0 
Si es mayor que la tasa mínima requerida, el proyecto se realiza, en tanto que 
si es menor no se ejecuta. 
c. Valor presente neto o Valor actual neto (VAN) 
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En este caso, los flujos netos se actualizan y luego se suma algebraicamente a la 





Según Olivera y Olivera (2005), mencionan que, cuando una empresa tiene 
dinero para pagar sus pasivos corrientes, entonces tiene liquidez. 
Las ratios de liquidez: 
Indican si tenemos dinero para afrontar los pagos a corto plazo.  Su cálculo se 
realiza de la siguiente manera: 
Razón corriente = (activo corriente / pasivo corriente) 
 
Prueba ácida = (activo corriente – existencias / pasivo corriente) 
 
Según Bellido (1989), en su libro Administración Financiera Vol. 1, 
menciona que si una empresa tiene efectivo (liquidez) paga sus deudas de corto 
plazo. 
En nuestra opinión se debe confeccionar un flujo de caja para proyectar en que meses 
podía faltar liquidez y tomar decisión de endeudamiento, para no paralizar o 
perjudicar a la empresa. 
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2.2.5. TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 
 
Según Chan (2009), plantea la pregunta: 
¿Cómo tomar decisiones personales cotidianas? y propone: 
- Reconocer un problema de decisión 
- Definir metas y objetivos 
- Recabar toda la información importante 
- Identificar un conjunto de alternativas 
- Seleccionar el criterio de decisión a seguir 
- Elegir la mejor alternativa 
El mismo autor menciona que el uso de indicadores para tomar decisiones de 
negocio es: 
- Análisis y administración de deudas 
- Análisis de liquidez 
- Análisis de administración del activo 
- Análisis de rentabilidad 
 
Según Tong (2011), el proceso para la toma de decisiones tiene dos etapas. 











Criterio o modelo de decisión 
Figura 2: Procesos de Toma de Decisiones Primera Etapa 
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Luego de un análisis más completo plantea la segunda etapa. 
En nuestra opinión tomar una decisión financiera requiere de un análisis y un 
modelo a aplicar, la finalidad es minimizar el riesgo, y obtener alta rentabilidad 
(Ver figura 3) 
 
 
Figura 3: Proceso de Toma de Decisiones Segunda Etapa 
 
CRITERIOS SOBRE DECISIONES FINANCIERAS 
        
Si el beneficio obtenido es mayor que el costo incurrido entonces se acepta la mejor 
alternativa.  
En el área financiera se toman decisiones de: 
-  Financiamiento: de donde conseguir el dinero en condiciones más 
favorables para la empresa. 
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- Distribución de dividendos: Con qué criterio se distribuye dividendos y se 
reinvierte la utilidad obtenida. 
-  Riesgo: Primero se evalúa el riesgo antes de efectuar una inversión. Si el 
resultado indica un riesgo muy alto se evita la inversión.  
-  Rentabilidad: Al evaluar una posible inversión solo se invertirá en aquellas 
alternativas que podrían generar alta rentabilidad. 
-  Liquidez: Se debe mantener en la empresa una adecuada disposición de 
efectivo para pagar nuestras deudas a corto plazo. 
 
Al tomar decisiones en finanzas debemos buscar un equilibrio entre liquidez, riesgo y 
rentabilidad debemos ser analíticos y evaluar muy bien los riesgos. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
1. ELCAPITAL: Contablemente son las inversiones o aportes de los dueños de una 
empresa, se presenta en el balance como cuenta patrimonial. (Olivera y Olivera, 
2005) 
2. CHAT: Es comunicación escrita entre miembros de un sistema on – line. Los 
mensajes se envían en tiempo real, como en una conversación. (Grau, 2016) 
3. ENLACE: Designa a una palabra, grupo de palabras o frases subrayadas 
generalmente resaltadas en otro color que enlazan a un hipertexto permitiendo al 
usuario pasar a otra sección del mismo documento o a otro documento. (Grau, 2016) 
4. FINANCIACIAMIENTO: Es conseguir dinero. 
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Dentro de la empresa con aporte de los socios, o fuera de la empresa consiguiendo 
préstamos. 
(Olivera y Olivera, 2005) 
5. FOROS DE DISCUSIÓN: Sitios creados en internet, donde los usuarios envían 
mensajes para ser leídos por otros usuarios. (Arango, 2003) 
6. LIQUIDEZ: Es la disponibilidad de dinero a corto plazo. (Olivera y Olivera, 
2005) 
7. RENTABILIDAD: Tasa de ganancia obtenida por el capital invertido. Se expresa 
en términos porcentuales, como una razón entre el monto obtenido como utilidad y 
algún otro indicador. En caso de una empresa, la rentabilidad se expresa 




















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Aplicada. 
Es cuando la investigación trata de aplicar o utilizar los conocimientos 
adquiridos. 
 
3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Explicativa. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que estos están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  
Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
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3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es una investigación cuasi – experimental. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003), estos relacionan el 
efecto que se produce al manipular al menos una variable independiente con la 
dependiente.  
 
Estrategia de diseño 
Hemos considerado dos grupos que serán el de control y el experimental, 
ambos formados por estudiantes de Administración y Negocios de la UTP que llevan 
el curso de matemática financiera. 
A ambos se le aplicó el pre test y el post test cuyo instrumento de medición es 
una prueba objetiva y la técnica es la observación. 
El diseño podemos diagramarlo como: 
NA GE O1 X O2 
NA GC O3 - O4 
 
NA:  Grupos no aleatorios. 
X:  Experimento. 
GE:  Grupo experimental. 
GC:  Grupo de control. 
O1 – O3:  Cuestionario Pre test  
O2 – O4:  Cuestionario Post test  
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3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
 La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente los criterios en la 
toma de decisiones financieras de la asignatura de Matemática Financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
1. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las decisiones de 
financiamiento de la asignatura de matemática financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
2. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las decisiones de 
Riesgo de la asignatura de matemática financiera en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de la UTP – 2018.  
3. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las decisiones de 
Rentabilidad de la asignatura de matemática financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
4. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las decisiones 
de Liquidez de la asignatura de matemática financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
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3.3. VARIABLES E INDICADORES 
 
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable independiente  
Plataforma Chamilo LMS 
Es una plataforma E - Learning de gestión del aprendizaje presencial, semi - 
presencial o virtual, que se desarrolla con el objetivo de mejorar el acceso a la 
educación y el conocimiento globalmente. 
 
Variable dependiente  
Criterio para tomar decisiones financieras. 
 
Esta variable indica las capacidades adquiridas aplicando Chamilo LMS en la 
asignatura de matemática financiera y se expresan en su criterio para tomar 
decisiones de financiamiento, riesgo, rentabilidad y liquidez. 
 
3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES 
 
Consiste en descomponer las variables en dimensiones e indicadores. 
 
Variable independiente  
X:  Plataforma Chamilo LMS 
Para esta variable consideramos tres dimensiones que son enlaces, foros y 
chat, las cuales detallamos a continuación con sus respectivos indicadores: 
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X1:  Enlaces 
Son elementos de navegación de código abierto en modo texto o gráfico en un 
sitio web. 
Indicadores: 
 Acceso a los enlaces 
 Información detallada 
 
X2:  Foros 
Sitio de discusión en línea. 
Indicadores: 
 Ingreso al foro 
 Discusión de resultados 
 
X3:  Chat  
Comunicación en tiempo real entre varios usuarios que están conectados a 
una red mediante sus ordenadores.  
Indicadores: 
 Participa 
 Intercambia opiniones 
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Variable dependiente  
Y:  Criterio para tomar decisiones financieras 
Para esta variable consideramos 4 dimensiones que son financiamiento, 
riesgo, rentabilidad y liquidez, las cuales detallamos a continuación con sus 
respectivos indicadores: 
Y1:  Decisiones de financiamiento  
Tiene criterio para conseguir financiamiento en condiciones favorables para 
la empresa, está referido a la obtención de dinero para iniciar un negocio o ampliar 
un negocio en marcha adquiriendo nueva maquinaria, nuevos locales, etc. 
Indicadores: 
 Realiza descuento de letras, cuando falta liquidez. 
 Efectúa operaciones de Leasing, para adquirir maquinarias. 
 Vende acciones, para aumento de capital. 
 
Y2:  Decisiones de Riesgo  
Tiene criterio para medir, evaluar y decidir sobre inversiones rentables y de 
bajo riesgo.  
Indicadores: 
 Elabora flujo de caja para controlar ingresos y egresos. 
 Evalúa mediante VAN antes de efectuar una inversión. 
 Mide mediante TIR la rentabilidad de un plan de negocios. 
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Y3:  Decisiones de Rentabilidad  
Tiene criterio para medir la ganancia obtenida en relación con la inversión 
efectuada, evaluando el estado de resultados. 
Indicadores:    
 Calcula y evalúa la rentabilidad bruta. 
 Calcula y evalúa la rentabilidad neta. 
 
Y4:  Decisiones de Liquidez 
Tiene criterio para conseguir dinero y pagar deudas corrientes. 
Indicadores: 
 Calcula y evalúa la liquidez corriente.  
 Calcula y evalúa la prueba ácida. 
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Es una plataforma E - Learning de 
gestión del aprendizaje presencial, 
semi - presencial o virtual, que se 
desarrolla con el objetivo de 
mejorar el acceso a la educación y 





Son elementos de navegación de 
código abierto en modo texto o 
gráfico de un sitio web. 
 
 Acceso a los enlaces. 
 








Sitio de discusión en línea. 
 
 Ingreso al foro. 
 
 Discusión de resultados. 
 
 Chat 
Comunicación en tiempo real entre 
varios usuarios que están conectados a 












Esta variable indica las capacidades 
adquiridas aplicando Chamilo LMS 
en la asignatura de matemática 
financiera y se expresan en su 
criterio para tomar decisiones de 
financiamiento, riesgo, 
rentabilidad y liquidez. 
 
 
 Decisiones de financiamiento  
 
Tiene criterio para conseguir 
financiamiento en condiciones 
favorables para la empresa, está 
referido a la obtención de dinero para 
iniciar un negocio o ampliar un 
negocio en marcha adquiriendo nueva 
maquinaria, nuevos locales, etc. 
 Realiza descuento de 
letras cuando falta 
liquidez. 
 Efectúa operaciones de 
Leasing, para adquirir 
maquinarias. 
 Vende acciones, para 













(00 – 10) 
(11 – 13) 
(14 – 17) 
(18 – 20) 
 Decisiones de Riesgo 
 
Tiene criterio para medir, evaluar y 
decidir sobre inversiones rentables y 
de bajo riesgo.  
 Elabora flujo de caja 
para controlar ingresos 
y egresos. 
 
 Evalúa mediante VAN 
antes de efectuar una 
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inversión. 
 
 Mide mediante TIR la 
rentabilidad de un plan 
de negocios. 
 
 Decisiones de Rentabilidad  
 
Tiene criterio para medir la ganancia 
obtenida en relación con la inversión 
efectuada, evaluando el estado de 
resultados. 
 
 Calcula y evalúa la 
rentabilidad bruta. 
 
 Calcula y evalúa la 
rentabilidad neta. 
 Decisiones de Liquidez 
 
Tiene criterio para conseguir capacidad 
de pago para sus deudas a corto plazo. 
 
 Calcula y evalúa la 
liquidez corriente. 
 
 Calcula y evalúa la 
prueba ácida. 
Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables 
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Está conformada por estudiantes de Administración y Negocios de UTP con 





Se aplicó la ecuación de tamaño de muestra para poblaciones finitas dada por: 
 
Se consideró un tamaño de población N = 95 alumnos, nivel de confianza 
95% y error del 5%.  
Reemplazando los datos en la fórmula se determinó un tamaño de muestra 






3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos se recolectaron mediante cuestionarios que permitieron medir las 
dimensiones de la variable dependiente. 
 Se aplicaron dos cuestionarios como evaluación para determinar si aplicando 
Chamilo LMS mejora significativamente los criterios en la toma de decisiones 
financieras. 
 
3.6. CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
 
Se aplicó el método Test-re test.  
Sampieri (2006), afirma que ésta se halla evaluando a los estudiantes al 
aplicarse dos veces la misma prueba, obteniéndose una correlación.  
Cuando la correlación es buena el instrumento es fiable y este valor debe estar 









En la Tabla 2 se aprecia que los coeficientes de Pearson son mayores a ,070 
por lo tanto, se asume que los instrumentos son altamente confiables. 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN   
 
Para la validación se sometió a un grupo de expertos (juicio de expertos), entre 
ellos el Mg. Héctor del Risco Antay, Dr. Morales Gallo José Antonio y el Mg. 











PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
 
Como el diseño es cuasi – experimental, se contrastan los resultados de los 
dos grupos, Procedimos a tomar una prueba pretest a los dos grupos de estudiantes. 
Con el grupo experimental se desarrollaron cuatro cuestionarios, en cambio para el 
grupo de control no utilizamos la plataforma Chamilo LMS por razones 
metodológicas. Posteriormente se tomó la prueba Pos test  a ambos grupos, para 
comparar los resultados obtenidos en la prueba pre test, y poder establecer 
diferencias o semejanzas entre ambos grupos y sacar conclusiones. 
 
Para el diseño se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
1. Inicialmente a los participantes de los dos grupos, les aplicamos el 
cuestionario Pre Test, el cual es nuestro instrumento de medición diseñado 
con los temas contenidos en el sílabo de la asignatura de Matematica 
Financiera. 
2. Los dos grupos conformados resolvieron dicho cuestionario. 
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3. Para el grupo experimental se aplicó la plataforma Chamilo LMS utlizando 
las herramientas enlaces foros y chat con las dimensiones de la variable 
dependiente que son: financiamiento, riesgo, rentabilidad y de liquidez.  
4. El profesor observó la performance de cada estudiante al utilizar las 
herramientas y aplicarlos al resolver problemas y ejercicios. 
5. Los cuestionario fueron corregidos por los investigadores. 
6. Se elaboraron tablas para mostrar los resultados. 
7. Desarrolado el experimento se procediò a tomar el Pos Test a cada grupo. 
8. Finalmente se realizó el constraste estadistico de las hipótesis formuladas. 
 
Diseño instruccional aplicando la plataforma Chamilo LMS 
 
Según el sílabo de matemática financiera, a partir de la unidad de aprendizaje 2 
se desarrolla los temas concernientes a financiamiento, riesgo, rentabilidad y 
liquidez, para cada una de éstas dimensiones se aplicacó la herramienta Chamilo 
LMS  además de resolver ejercicios prácticos y se evalúo los avances con un 
cuestionario para cada dimensión y finalmente aplicar el cuestionario postest. A 
continuación en las tablas detallamos el diseño instruccional para cada dimensión y 





Tabla 3: Diseño instruccional de la dimensión de financiamiento sesión 1 
UNIDAD   DECISIONES FINANCIERAS Tema 
DECISIONES DE 
FINANCIAMIENTO 
N° de sesión 4 
Capacidad  
• Reconoce el descuento bancario   • Calcula el descuento bancario    • Evalúa financiamiento con descuento de letras.    • 
Aplica letras en cobranza  
Indicador de Logro Toma decisiones acertadas para conseguir financiamiento a corto plazo 









































Revisa los primeros ejercicios y deja los demás para ser presentados con fecha limite subidos a 
la plataforma Chamilo.   El profesor deja un horario para consultas mediante la herramienta chat 
del Chamilo. 
Plataforma 










Repite las definiciones y subraya su importancia. Además, propone el foro sobre "La 






PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
UNIDAD   DECISIONES FINANCIERAS Tema DECISIONES DE FINANCIAMIENTO N° de sesión 5 
Capacidad  
• Realiza una operación de Leasing. • Diferencia una cotización a la par. • Reconoce tipos de sociedades. 
• Evalúa la venta de acciones. 
Indicador de Logro Toma decisiones acertadas para conseguir financiamiento mediante leasing y venta de acciones 
Momentos de la 
sesión 





Presenta una situación donde la empresa busca financiamiento mediante leasing y venta de 



























Presenta algunos casos e invita a resolver otros después de clases utilizando link de video e 









Hace preguntas sobre los conceptos, deja tarea en plataforma El profesor deja un horario para 
consultas mediante la herramienta chat del Chamilo. 
Pc del alumno, 

















UNIDAD   DECISIONES FINANCIERAS Tema DECISIONES DE RIEZGO N° de sesión 6 
Capacidad  • Calcula el flujo de caja. • Calcula el VAN. • Halla la TIR. • Interpreta resultados de la TIR. 
Indicador de Logro Evalúa el riesgo de las inversiones 
Momentos de la 
sesión 




 Motivación Presenta una situación de evaluación de una posible inversión proyector 5' 
Exploración y 
problematización 






























Hace preguntas de conceptos clave, explica el caso tarea para ser presentados con fecha límite 
subidos a la plataforma Chamilo.     El profesor deja un horario para consultas mediante la 
herramienta chat Chamilo. 
Pc del alumno, 

















PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
UNIDAD   DECISIONES FINANCIERAS Tema 
DECISIONES DE 
RENTABILIDAD 
N° de sesión 7 
Capacidad  
• Interpreta rentabilidad bruta. • Interpreta rentabilidad neta. • Evalúa rentabilidad con gastos y ventas. • Relaciona rentabilidad con 
índices de productividad.  
Indicador de Logro mide la rentabilidad de una inversión  




 Motivación Plantea ¿Qué tan rentable podria ser una inversión? proyector 5' 
Exploración y 
problematización 

















Presenta diapositivas con la definición y significado de evaluación de la rentabilidad de una 













Revisa los primeros ejercicios y propone tarea grupal para presentar en plataforma    El 
profesor deja un horario para consultas mediante la herramienta chat del Chamilo. 
Pc del alumno, 









Repite las definiciones y subraya su importancia.se despide recordando el cumplimiento de 
la tarea, plantea foro ¿a qué factores es sensible la rentabilidad? 
Plenario 15' 
 





PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
UNIDAD   DECISIONES FINANCIERAS Tema 
DECISIONES DE 
LIQUIDEZ 
N° de sesión 8 
Capacidad  
• Reconoce la liquidez corriente. • Relaciona liquidez con capacidad de pago. • Gestiona la caja chica. 
• Calcula la prueba acida. • Reconoce los valores negociables. • Controla cuentas por cobrar. 
Indicador de Logro Toma decisiones acertadas para medir la situación de liquidez y conseguir liquidez  




 Motivación ¿Pregunta que sucede cuando una persona o una empresa no tiene liquidez? proyector 5' 
Exploración y 
problematización 
Plantea una situación financiera para medir el grado de liquidez y pide 
proponer una solución ante la falta de liquidez 
https://www.youtube.com/watch?v=_CteUPO6bv8 















Presenta diapositivas con la definición y significado de liquidez                                                
https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html 




Resuelve un ejemplo modelo y propone ejercicios para ser desarrollados en 
grupo. 
Pizarra, Proyector, PC 
con Plataforma Chamilo 
80' 
Evaluación 
Revisa el ejercicio desarrollado por alumnos y hace preguntas deja el foro ¿es 
saludable tener un exceso de liquidez? 










Repite las definiciones y subraya su importancia.se despide recomendando 
revisar los links proporcionados y deseando suerte  
Plenario 15' 
 
Tabla 7: Diseño instruccional de la dimensión de decisiones de liquidez
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ACTIVIDADES UTILIZANDO LA PLATAFORMA CHAMILO LMS 
 
 




























EJERCICIOS RESUELTOS DE MATEMÁTICA FINANCIERA 
1. Estimados estudiantes si compran usd a un precio de S/. 3.35 y transcurrido un 
mes lo venden a S/. 3.50 ¿Cuál habrá sido el rendimiento de esta operación?      
Solución:   
Rendimiento = [(Pv – Pc) /Pc]*100% = [(3.50 – 3.55) /3.55]*100% = 4.48% 
El rendimiento para dicha inversión de un mes habrá sido de 4.48%. 
2. En el estado de resultados de la empresa Alfa, se muestra que sus ventas netas son 
de s/. 105 ,812 y su utilidad bruta s/. 54,798. ¿determinar cuál es su rentabilidad bruta 
sobre las ventas? 
Solución:   
Rentabilidad Bruta = (54,798/105,812) *100% = 51.79% 
Interpretación: Por cada S/ 100 de venta determinamos que s/.51.79 es la utilidad bruta 
que obtuvo la empresa Alfa. 
3. En el estado de resultados de la empresa Alfa, se muestra que sus ventas netas 
son de s/. 105,812 y su utilidad neta es s/. 16,715. ¿determinar cuál es su rentabilidad 
neta sobre las ventas? 
Solución:   
Rentabilidad Neta = (16,715/105,812) *100% = 15.80% 
Interpretación: Por cada S/ 100 de venta determinamos que s/.15.8 es la utilidad neta 




4.2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 
Presentamos resultados obtenidos como estadisticas descriptivas para nuestros 
dos grupos. 
Nuestra hipotesis de investigacion se va a corroborar mediante estos indicadores, 
que presentamos en las siguentes tablas:  






En la Figura 7 se aprecia los valores obtenidos después de aplicar Chamilo 
LMS en los criterios de toma de decisiones financieras en el experimental en sus 
cuatros dimensiones: decisiones de financiamiento, decisiones de riesgo, 
decisiones de rentabilidad y decisiones de liquidez y compararlas con las del 
grupo de control. Se observa que el grupo experimental mejoró considerablemente 
al tener un promedio de calificación de 15.50 mientras que el grupo de control 
solo obtuvo como promedio 12.95 puesto que éste grupo no aplicó Chamilo LMS. 












En la Figura 8 se aprecia los valores obtenidos antes y después de aplicar 
Chamilo LMS en los criterios de toma de decisiones financieras, en el grupo 
experimental, en sus cuatros dimensiones: decisiones de financiamiento, 
decisiones de riezgo, decisiones de rentabilidad y decisiones de liquidez. Se 
observa que el grupo experimental mejoró considerablemente en el Pos Test al 
tener un promedio de calificación de 15.50, puesto que se aplicó Chamilo LMS; 
mientras que en la pre prueba solo se obtuvo como promedio 12.78. 
 




Comparación de las pruebas de entrada y salida del Grupo Experimental, 






En la Figura 9 se aprecia los valores obtenidos antes y después de aplicar 
Chamilo LMS en los criterios de toma de decisiones financieras, en el grupo 
experimental con respecto a la primera dimension: decisiones de financiamiento. 
Se observa que el grupo experimental mejoró considerablemente en la Pos Prueba 
al tener un promedio de calificación de 15.45, puesto que se aplicó Chamilo LMS; 




Figura 8: Resultado de la dimensión 1 
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Comparación de las pruebas de entrada y salida del Grupo Experimental,  







En la Figura 10 se aprecia los valores obtenidos antes y después de aplicar 
Chamilo LMS en los criterios de toma de decisiones financieras, en el grupo 
experimental con respecto a la segunda dimension: decisiones de riesgo. Se 
observa que el grupo experimental mejoró considerablemente en la Pos Prueba al 
tener un promedio de calificación de 15.63, puesto que se aplicó Chamilo LMS; 
mientras que en la Pre Prueba solo se obtuvo como promedio 12.60. 
 
 
Figura 9: Resultado de la dimensión 2 
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Comparación de las pruebas de entrada y salida del Grupo Experimental,  







En la Figura 11 se aprecia los valores obtenidos antes y después de aplicar 
Chamilo LMS en los criterios de toma de decisiones financieras, en el grupo 
experimental con respecto a la tercera dimensión: decisiones de rentabilidad. Se 
observa que el grupo experimental mejoró considerablemente en la Pos Prueba al 
tener un promedio de calificación de 15.23, puesto que se aplicó Chamilo LMS; 




Figura 10: Resultado de la dimensión 3 
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Comparación de las pruebas de entrada y salida del Grupo Experimental,  
Dimensión 4: Decisiones de liquidez. 
 




En la Figura 12 se aprecia los valores obtenidos antes y después de aplicar 
Chamilo LMS en los criterios de toma de decisiones financieras, en el grupo 
experimental con respecto a la cuarta dimensión: decisiones de liquidez. Se 
observa que el grupo experimental mejoró considerablemente en la Pos Prueba al 
tener un promedio de calificación de 15.83, puesto que se aplicó Chamilo LMS; 
mientras que en la Pre Prueba solo se obtuvo como promedio 12.93. 
 
 
Figura 11: Resultado de la dimensión 4 
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En la Figura 13 se aprecia el promedio de notas general obtenidos en los pos test 
por el grupo experimental, en la cual el baremos constituido como rango de 
análisis, se observa que el 46% de los alumnos mejoró considerable  su criterio 
para tomar decisiones financieras y que el 28 % alcanzaron un logro destacado. 
 
4.3. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 
 
Para aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas debemos sconocer primero 
si  las variables en estudio tienen o no distribución normal. 
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Es necesario señalar que Kolmogorog Smirnov es aplicada a variables continuas, 
esta calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la 
muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. 
Se aplica para un tamaño de muestra mayor que 50. 
Para su aplicación se consideró un nivel de confianza del 95%. 
 




Estadístico gl Sig. 
PromPostestGrupoControl ,969 40 ,200* 
PromPostestGrupoExperimental ,965 40 ,200* 
PreTest Grupo experimental D1 ,961 40 ,057 
Pos Test Grupo experimental D1 ,955 40 ,200* 
PreTest Grupo experimental D2 ,944 40 ,019 
Pos Test Grupo experimental D2 ,933 40 ,006 
PreTest Grupo experimental D3 ,949 40 ,011 
Pos Test Grupo experimental D3 ,960 40 ,200* 
Pre Test Grupo experimental D4 ,954 40 ,071 
Pos Test Grupo experimental D4 ,929 40 ,024 
 
Tabla 8: Prueba de Kolmogorog Smirnov para la variable dependiente 
Elaboración propia. 
 
Según la Tabla 8, se tiene que los valores del nivel de significación es mayor a p-valor 
(0,05); a excepción de la dimensión 2 en donde el p-valor es menor a 0.05. En 
consecuencia afirmamos que los datos si presentan distribución normal por lo tanto 




4.4. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
a.  Formulación de la hipotesis general 
    Hipótesis Alterna 
 
 
Ha. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente los 
criterios en la toma de decisiones financieras de la asignatura de 
Matemática Financiera en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de la UTP - 2018. 
 
    Hipótesis Nula 
 
 
Ho. La aplicación de Chamilo LMS no mejora significativamente los 
criterios en la toma de decisiones financieras de la asignatura de 
Matemática Financiera en los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de la UTP - 2018. 
 
µ1 = Media de notas en la Pos Prueba en el Grupo de Control 
µ2 = Media de notas en la Pos Prueba en el Grupo experimental 
Ha: µ2 > µ1  
H0: µ2 ≤ µ1 
 
b. Nivel de significación: 5% 
 










Tabla 10. Resultados de la Estadística Inferencial de la Hipótesis General. 
 
 










Como los datos se distribuyen normalmente se aplicó la prueba t de Student 
donde se observa que el valor de probabilidad es 0,000 menos a la asumida de 
0,05; por lo tanto, rechaza la hipótesis nula dado que la media de notas en la Pos 
Prueba del grupo experimental es mayor que del grupo control. 
 
En consecuencia, la aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente los 
criterios de toma de decisiones financieras en los estudiantes de la asignatura de 
matemática financiera de la facultad de Administración y Negocios de la UTP – 
2018. 
 
Hipótesis específica 1 
a. Formulacion de la hipotesis específica 1 




Ha. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de financiamiento de la asignatura de matemática 
financiera en los estudiantes de la Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
 
  Hipótesis Nula 
 
 
Ho. La aplicación de Chamilo LMS no mejora significativamente las 
decisiones de financiamiento de la asignatura de matemática 
financiera en los estudiantes de la Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
 
µ1 = Media de notas en la Pre Prueba en el grupo experimental 
µ2 = Media de notas en la Pos Prueba en el grupo experimental 
Ha: µ2 > µ1  
H0: µ2 ≤ µ1 
b. Nivel de significación: 5% 
 
c. Estadístico de prueba: t de Students para muestras relacionadas 
 
Tabla 10: Resultados de la Hipótesis específica 1 
d. Decisión 







Como los datos se distribuyen normalmente se aplicó la prueba t de Student 
donde el valor de probabilidad es 0,000 menos a la asumida de 0,05; por lo tanto, 
rechaza la hipótesis nula dado que la media de notas en la Pos Prueba en el grupo 
experimental es mayor que la Pre Prueba 
 
En consecuencia, la aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de financiamiento de la asignatura de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
a. Formulacion de la hipotesis específica 2 
    Hipótesis Alterna 
 
 
Ha. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de riesgo de la asignatura de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 
2018. 
 
    Hipótesis Nula 
 
 
Ho. La aplicación de Chamilo LMS no mejora significativamente las 
decisiones de riesgo de la asignatura de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 
2018. 
 
µ1 = Media de notas en la Pre Prueba en el grupo experimental 
µ2 = Media de notas en la Pos Prueba en el grupo experimental 
Ha: µ2 > µ1  
H0: µ2 ≤ µ1 
 
b.    Nivel de significación: 5% 
 







Tabla 11: Resultados de la Hipótesis específica 2 
 
d. Decisión 




Como los datos no se distribuyen normalmente se aplicó la prueba w de 
Wilcoxon donde el valor de probabilidad es 0,000 menos a la asumida de 0,05; 
por lo tanto, rechaza la hipótesis nula dado que la media de notas en la Pos 
Prueba en el grupo experimental es mayor que la Pre Prueba. 
 
En consecuencia, la aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente los 
criterios de decisiones riesgo en los estudiantes de la asignatura de matemática 
financiera de la facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
a. Formulacion de la hipotesis específica 3 
 Hipótesis Alterna 
 
 
Ha. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de rentabilidad de la asignatura de matemática financiera en 
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   Hipótesis Nula 
 
 
Ho. La aplicación de Chamilo LMS no mejora significativamente las 
decisiones de rentabilidad de la asignatura de matemática financiera en 
los estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 
2018. 
 
µ1 = Media de notas en la Pre Prueba en el grupo experimental 
µ2 = Media de notas en la Pos Prueba en el grupo experimental 
Ha: µ2 > µ1  
H0: µ2 ≤ µ1 
 
b.    Nivel de significación: 5% 
 





Tabla 12: Resultados de la Hipótesis específica 3 
d.  Decisión 







e.  Conclusión: 
Como los datos se distribuyen normalmente se aplicó la prueba t de Student 
donde se observa que la probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad 
asumida de 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula dado que la media de 
notas en la Pos Prueba del grupo experimental es mayor al de la pre prueba. 
En consecuencia, la aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de rentabilidad de la asignatura de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
a. Formulacion de la hipotesis específica 4 
    Hipótesis Alterna 
 
 
Ha. La aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente las 
decisiones de liquidez de la asignatura de matemática financiera en los 





    Hipótesis Nula 
 
 
Ho. La aplicación de Chamilo LMS no mejora significativamente las 
decisiones de liquidez de la asignatura de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP – 
2018. 
 
µ1 = Media de notas en la Pre Prueba en el grupo experimental 
µ2 = Media de notas en la Pos Prueba en el grupo experimental 
Ha: µ2 > µ1  
H0: µ2 ≤ µ1 
 
b.    Nivel de significación: 5% 








Tabla 13: Resultados de la Hipótesis específica 4 
d.  Decisión 
Como el valor obtenido es p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula Ho 
 
 
e.  Conclusión: 
Como los datos se distribuyen normalmente se aplicó la prueba t de Student 
donde se observa que la probabilidad tiende a cero en relación a la probabilidad 
asumida de 0,05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula dado que la media de 
notas en la Pos Prueba del grupo experimental es mayor al de la pre prueba. 
 
 En consecuencia, la aplicación de Chamilo LMS mejora significativamente 
las decisiones de liquidez de la asignatura de matemática financiera en los 















DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1     SOBRE LA RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Los resultados obtenidos como consecuencia de la prueba experimental, se 
puede evidenciar la influencia de aplicar la plataforma Chamilo LMS en la mejora de 
los criterios al tomar decisiones financieras, decisiones de financiamiento, riesgo, 
rentabilidad y liquidez en el grupo experimental comparado con el grupo de control, 
estas diferencias son muy significativas.  
Los resultados obtenidos referidos a la performance de los estudiantes, 
evidencian logros significativos en el criterio al tomar decisiones financieras que 
implica la construcción de nuevos conocimientos debido a que acceden a información 
de calidad realizando un trabajo colaborativo gracias a la intervención de la variable 
independiente. 
 
Respecto al rol del docente se planteó en la presente investigación la aplicación 
de Chamilo LMS como una nueva forma de enseñanza, la cual constituyó la variable 




En relación a los trabajos de investigación que han hecho los investigadores y 
que abordan la problemática de los criterios para tomar decisiones financieras en la 
asignatura de matemática financiera podemos citar la investigación realizada por Vilca 
(2014) el cual concluye en que existe correlación muy buena entre Excel y el 
aprendizaje del curso de Matemática Financiera con un Coeficiente de Pearson de 
0,912. 
Por otro lado, Campos (2017), señala que en los centros de estudios hay 
muchos alumnos desaprobados en Matemática debido a la falta de conocimientos. El 
estudio concluye que al aplicar Excel resuelven mejor de ejercicios de matrices de la 
asignatura de Matemática II los estudiantes del Instituto Superior Daniel A. Carrión, 
Lima 2014, esto se corroboró con una significancia de t de Student (,000). 
 También Cuya (2015), en su investigación demuestra haber relación 
significativa muy fuerte entre Chamilo LMS y el aprendizaje con un coeficiente de 
Pearson 0,918. 
 
Lo resaltante de estas dos últimas investigaciones demuestran que hay relación 
significativa muy fuerte entre el uso de las tecnologías y el aprendizaje, puesto que 
nosotros no solo hallamos eso, sino demostramos con una T Student de 0,00, que al 
aplicar Chamilo LMS los estudiantes de la facultad de Administración y Negocios de 









1. Respecto al objetivo general se concluyó que: la aplicación de Chamilo LMS y 
sus herramientas: enlaces, foros y chat mejoró significativamente los criterios de tomar 
decisiones financieras de la asignatura de Matemática Financiera y este resultado se 
corroboró por el p - valor obtenido de 0,000 t de Students menor al nivel de 
significancia de 0,05. 
  
2. En relación a los objetivos especificos, se concluyó que al aplicar la plataforma 
Chamilo LMS, mejoran significativamente dichas dimensiones, lo cual se corroboró 
por el p - valor obtenido de 0,000 t de Students en cada caso; valor inferior al nivel de 
significancia de 0,05. 
 
3. Tambien se obtuvieron como resultado las medias del pretest y postest del grupo 
experimental siendo 12.78 y 15.50 respectivamente, en la cual se concluye que hay 
una diferencia de 2.72 puntos, observándose mejora del 21.28%. 
 
4. En el promedio final de las notas obtenidos por los estudiantes que utilizaron 
Chamilo LMS, observamos que el 74% de los alumnos lograron mejorar su criterio 
para tomar decisiones financieras y que el 28 % alcanzaron un logro destacado. 
 
5. La aplicación de la plataforma Chamilo LMS con sus herramientas enlaces foros 
y chat, mejora el criterio para la toma de decisiones financieras por que permite 






1.   Se debería implementar Chamilo LMS para el curso de matemática financiera 
porque mejora el criterio de los estudiantes al tomar decisiones financieras. 
2.  Los catedráticos que dictan esta materia tendrían que ser instruidos en el uso y la 
aplicación de Chamilo LMS y para que motiven a sus estudiantes el uso de las 
herramientas enlaces, foros y chat. 
3.  Los profesores que dictan este curso deberían desarrollar aplicativos de acuerdo a 
la realidad empresarial para lo cual deberán utilizar enlaces que brinden información 
actualizada y de calidad. 
4.  Las instituciones educativas deben mejorar la calidad de sus servicios educativos 
utilizando las TIC para propiciar la construcción de nuevos conocimientos mediante el 
trabajo en el aula y fuera de ella.  
5.  Las instituciones y los docentes deben estar a la vanguardia en la incorporación y 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR METODOLOGÍA 



















•  Finalizado el 
trabajo de campo 
los datos deberán 
ser procesados en el 
paquete estadístico 
SPSS versión 21, 
para realizar el 
siguiente análisis: 
Obtener el puntaje 
¿En qué medida la aplicación 
de Chamilo LMS mejora los 
criterios en la toma de 
decisiones financieras de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración 
y Negocios de la UTP – 2018? 
Determinar en qué medida la 
aplicación de Chamilo LMS mejora 
los criterios en la toma de 
decisiones financieras de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
La aplicación de Chamilo LMS 
mejora significativamente los 
criterios en la toma de 
decisiones financieras de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS Variable 
Dependiente 




















1. ¿En qué medida la aplicación 
de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de financiamiento 
de la asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración 
y Negocios de la UTP – 18? 
1.  Determinar en qué medida la 
aplicación de Chamilo LMS mejora 
las decisiones de financiamiento de 
la asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
1.   La aplicación de Chamilo 
LMS mejora significativamente 
las decisiones de 
financiamiento de la asignatura 
de matemática financiera en los 
estudiantes de la Facultad de 
Administración y Negocios de 
la UTP – 2018. 





promedio antes y 
después de la 
intervención. 
 
Obtener el puntaje 






en las puntuaciones 
antes y después con 
la prueba t de 
Student a un nivel 
de confianza del 




resultados en tablas 
y gráficas 
2. ¿En qué medida la aplicación 
de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de riesgo de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración 
y Negocios de la UTP – 2018? 
2. Determinar en qué medida la 
aplicación de Chamilo LMS mejora 
las decisiones de riesgo de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
2.      La aplicación de Chamilo 
LMS mejora significativamente 
las decisiones de Riesgo     de la 
asignatura de matemática 
financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración y 




 Elabora flujo 



















3. ¿En qué medida la aplicación 
de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de rentabilidad de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración 
y Negocios de la UTP – 2018? 
3.  Determinar en qué medida la 
aplicación de Chamilo LMS mejora 
las decisiones de rentabilidad de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
3. La aplicación de Chamilo 
LMS mejora significativamente 
las decisiones de Rentabilidad 
de la asignatura de matemática 
financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración y 













4. ¿En qué medida la aplicación 
de Chamilo LMS mejora las 
decisiones de liquidez de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración 
y Negocios de la UTP – 2018? 
4.  Determinar en qué medida la 
aplicación de Chamilo LMS mejora 
las decisiones de liquidez de la 
asignatura de Matemática 
Financiera en los estudiantes de la 
Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018 
4. La aplicación de Chamilo 
LMS mejora significativamente 
las decisiones de Liquidez de la 
asignatura de matemática 
financiera en los estudiantes de 
la Facultad de Administración y 
Negocios de la UTP – 2018. 
 
 Decisiones de 
Liquidez 
 











































Apéndice J: Registro de notas Pre Test 
 
TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL 4 TOTAL
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 16
2 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 14
3 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 12
4 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 14
5 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 8
6 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 10
7 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
8 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 12
9 0 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 14
10 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 12
11 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 16
12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20
13 0 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 14
14 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 14
15 0 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 13
16 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 12
17 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 11
18 1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 9
19 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 8
20 1 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 12
21 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 5
22 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 11
23 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 10
24 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 13
25 0 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 15
26 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 17
27 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 18
28 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 15
29 0 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 12
30 1 1 1 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 14
31 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 16
32 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 13
33 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 16
34 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 18
35 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 13
36 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 14
37 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 10
38 1 1 1 0 0 1 4 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 13
39 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 0 1 3 15
40 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 10
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Apéndice K: Registro de notas Pos Test 
 
TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL 3 TOTAL 4 NOTA
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 18
2 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 15
3 0 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3 12
4 1 1 0 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 17
5 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 13
6 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 15
7 0 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 12
8 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 16
9 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 16
10 1 1 0 1 1 0 4 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 14
11 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 18
12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20
13 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 16
14 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 16
15 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 14
16 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 13
17 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 3 1 0 1 0 2 13
18 0 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 13
19 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 10
20 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 14
21 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 10
22 1 0 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 3 0 0 1 1 2 13
23 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 14
24 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 16
25 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 18
26 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 19
27 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20
28 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 18
29 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 15
30 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 17
31 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 19
32 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 16
33 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 18
34 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20
35 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 16
36 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 15
37 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 13
38 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 16
39 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 18
40 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 14
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PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS 
1 17 19 14 18 18 19 16 17 
2 15 14 14 15 13 16 15 16 
3 13 10 11 13 11 11 13 12 
4 11 17 16 16 14 17 15 19 
5 10 14 07 14 07 11 07 12 
6 11 14 10 14 09 15 11 16 
7 06 13 06 13 07 11 04 10 
8 10 16 12 16 15 15 11 17 
9 14 16 14 16 14 16 14 16 
10 12 14 12 13 12 13 12 15 
11 14 19 14 18 16 18 18 18 
12 17 19 15 20 15 20 16 20 
13 15 17 14 17 13 17 15 18 
14 
15 
16 18 13 15 14 16 14 15 
11 14 14 16 14 12 15 15 
16 09 13 14 14 15 11 11 12 
17 08 11 11 14 13 13 10 12 
18 11 11 11 14 07 13 08 15 
19 06 9 07 10 09 09 08 10 
20 11 15 15 14 11 14 11 14 
21 05 9 05 10 05 12 05 08 
22 10 13 11 15 12 11 11 14 
23 11 16 10 13 10 13 10 15 
24 08 15 10 16 16 18 16 16 
25 14 18 14 18 18 17 13 19 
26 15 19 15 20 19 20 19 19 
27 16 20 19 20 19 20 19 20 
28 16 20 15 18 14 17 16 18 
29 10 17 11 15 13 14 13 15 
30 12 16 13 16 14 15 15 19 
31 19 20 14 20 14 18 16 19 
32 14 16 11 15 14 16 14 18 
33 16 17 16 20 15 17 16 19 
34 16 20 19 20 19 20 17 20 
35 15 14 11 16 14 15 13 19 
36 14 16 14 14 14 16 14 14 
37 12 15 12 14 09 13 07 10 
38 12 13 12 16 13 15 13 18 
39 15 17 15 16 15 19 15 20 
40 06 14 13 13 11 16 11 14 
         
 
